







A cura de Marc Lepr êtr e I
Avenç provisional de les dades lingüís-
tiques més significatives del cens de
1991
Actualment, un equip d'especialistes dirigit per Modest Reixach està enlles -
tint la seva anàlisi de les dades lingüístiques del padró d'habitants de 1991. Aques-
ta vegada, l'equip investigador està format per Emili Boix (Universitat de
Barcelona), Jordi Porta (Fundació Jaume Bofill), [acki e HalI (Fundació Serveis de
Cultura Popular), Joaquim Torres (Grup Català de Sociolingüística) i Cristina
Sànchez (Institut d'Estudis Metropolitans), amb la col -Iaboració de Josep
Rucabado (ESADE) pel que fa al tractament informàtic.
Atès que els investigadors ja compten amb un gruix imp ortant de dades lin-
güístiques contingudes en censos i padrons (la qual cosa permet bastir l'estudi
des d'una perspectiva temporal i geogràfica molt àmplia), l'esquema de treball
que s'ha seguit és el mateix que es va fer servir per tractar les dades del padró de
1986. Per a més detalls sobre aquesta qüestió metodol ògica, us remetem al capí-
tol 1 «<El cens lingüístic de 1986», a cura de Joaquim Capellades i Manuel Fal-
guera) de Difusió social del coneixement de la llengua catalana (Publicacions de
l'Institut de Sociolingüística Catalana, sèrie Estudis, 2).
En aquesta primera aproximació a l'anàlisi de les dades lingüístiques del cen s
de 1991 (incompleta, per bé que en fase molt avançada) procedirem a un breu
repàs de la situació i de l'evolució de les diferents habilitats lingüístiques en
quatre àmbits:
a) els tres territoris de llengua catalana de l'Estat com a conjunt
b) Catalunya
c) les Illes Balears
d) el País Valencià
Finalment, volem que quedi constància de la provisionalitat de les dad es:
lògicament, aquestes no han de ser enteses com a definitives sinó com una
primera aproximació prov isional. Els comentaris més detallats, la interpretació
en profunditat de les dades i l'estudi exhaustiu del cens de 1991 seran publi cats
properament per l'Institut de Sociolingüística Catalana.
La situació actual en el conjunt del domini lingüístic del català
Els tres territoris de llengua catalana de l'Estat espanyol tenen una població
de conjunt superior als deu milions de persones. Un cop d'ull ràpid a la taula
que recull les dades conj untes de les quatre habilitats lingüístiques principals a
Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, ens farà palès que , tot i que la
proporció de persones que no entenen el català és relativament peti ta (poc més
d'un milió), la proporció de persones que no dominen el català va augmentant
de manera progressivament accelerada en passar de Catalunya a les Illes Balears
i el País Valenci à quan t a la par la, la lectura i l'escriptura. Pràcticament, la meitat








Catalunya * País Valencià ** Illes Balears ***
Entén el català 93,8 82 ,1 88 ,8
El sap parlar 68,3 50 ,6 66,7
El sap llegir 67,6 37,7 55 ,0
El sap escriure 39,9 15,1 25,9
No l'entén 6,2 16,3 9,9
No consta 1,5 1,4
Taula 1
Coneixement del català a Catalunya, País Valencià I Illes Balears, separadament 2
Total
• Població de 2 i més an ys
•• Pob lació de 3 i més anys
••• Població de 6 i més an ys
Significativame nt, es pot descriure la comuni ta t catalana com la dels tres ter-
ços: només un qu e sap escriure el cata là, dos qu e el saben parlar i llegir, i prop de
tres qu e l'entenen . Ara bé, si procedim a l'anàlisi del coneixem ent del català per
edats en el conj unt dels tres països, el grup d'edat de 10 a 20 an ys destaca en
tot es les habilitats.
L'evolució conjunta als tres territoris
Atès qu e l'any 1986 es va dur a terme un cens lingüístic pràcticament idèntic
als mateixos territoris, podem pro cedir a la comparació de resultats i destacar la
principal tendència general de la seva evolució : les habilitats tendeixen a aug-
menta r (tan t en termes absoluts com relatius) i els canvis més notables es pro-
du eixen en l'escriptura. Dit d'una altra manera , les deficiències tendeixen a
disminuir lentament. Vegem-ho a la taula següent:
Taula 2
Evolució del coneixement del català a Catalunya, País Valencià I Illes Balears,
conjuntament (1986-1991)
1986 1991
No entén el català 14,2 10,1
No el sap parlar 39,8 37,5
No el sap llegir 53,2 43,4
No el sap escriure 78,1 64,6
No consta 0,64
Es confirma, doncs, la tendència general detectada en estudis an teriors de
len ta però gradual disminució de les defic iències en les habilitats lingüístiques
en tots tres territoris de llengua cata lana.
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Evolució del coneixement del català a Catalunya
Les primeres dades lingüístiques extretes del cens de 1991 pel que fa a
Catalunya ja havien estat avançades al llarg de la tardor de 1994 (vid. el fullet
Dades bàsiques sobre el coneixement i l'ús de la llengua catalana, editat per l'Institut
de Sociolingüística Catalana amb motiu de la celebració d'Expocultura), per bé
que ara cal fer-hi unes petites modificacions que queden reflectides en la taula
següent:"
Taula 3
Evolució del coneixement del català a Catalunya (1986-1991)
Abs. 1986 Abs. 1991 % 1986 % 199 1 Augment 1986-91
Entén el català 5.577.855 90,6 93,8 3,2
El sap parlar 4 .065 .841 64,2 68,3 4,1
El sap llegir 4.019.276 60,7 67,6 6,9
El sap escriure 2.376.20 1 31,6 39,9 8,3
Tot i l'increment general en les quatre habilitats lingüístiques, encara són
palesos uns dèficits importants. Per exemple, els que no saben escriure el català
al Principat sobrepassen els tres milions i mig de persones mentre que els que
no el saben parlar ni llegir gairebé són dos milions. Amb tot, cal valorar molt
positivament el pes de la infància i sobretot de la joventut en l'increment del
coneixement del català , molt especia lment en el grup de població de 10 a 19
anys.
Si analitzem les dades per comarques, queda clar que les diferències continu-
en essent no tables. Per exemple, la diferència màxima pel que fa a la compren-
sió del català se situa en 11,1 punts (entre el Baix Llobregat -88,7- i la Terra
Alta -99,8-), mentre que pel que fa a la parla la diferència és de 41,4 entre
aquestes dues mateixes comarques (53,4 i 94,8, respectivament). Quant a la lec-
tura, la diferència en tre el Baix Llobregat (56,1 ) i el Priorat (86,6) és de 30,5
punts.
De la classificació de les comarques segons el coeficient de competència (cc)
que té cada una es desprèn el resultat següent: el coneixement del cata là s'es-
tructura territorialment en qua tre grans àrees. La primera, amb un cc de 0,8,
comprèn onze comarques, totes in teriors i amb predomini de les centrals (Ber-
guedà, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Osona, Pla de l'Estany, Priorat,
Ripollès, Segarra, Solsonès i Urgell).
La segona zona, amb un cc de 0,7, és la més nombrosa (22 comarques de
tipologia mo lt diversa) : Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia ,
Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, Cerdanya, Gironès,
Maresme, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Ribera
d'Ebre, Segrià, Selva i Terra Alta .
La tercera, amb un cc de 0,6, inclou 7 comarques vinculades a Barcelona i a la
seva àrea metropolitana, a Tarragona, i dues comarques extremes: Alta Ribagorça,
Barcelonès, Garraf, Tarragonès, Vall d'Aran, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Finalment, la quarta, amb un cc de D,S, comprèn un nucli molt localitzat
constituït pel Baix Llobregat i el Barcelonès sense la capital.
Una dada molt positiva, però, és que ja no queda cap comarca amb un cc
inferior a D,S respecte del cens de 1986.
Evolució del coneixement del català a Catalunya segons el lloc d'origen
Els censos anteriors ja havien permès establir que la població cata lana ha
experimentat un creixement mo lt feble des de 1975 i que les persones vingudes
de fora de Catalunya (que eren el factor determinant del creixement demogràfic
català) han perdut imp ortància quantitativa en comparació amb les dades cor-
responents al període 1950-1975.
Taula 4
Evolució dels nascuts I dels no nascuts a Catalunya (1975-1991)
Lloc de naixement 1975 1981 1986 1991
Catalunya 61,9 63,3 65,2 66,9
Illes i País Valencià 2,0 1,8 1,7 1,5
Resta d'Espanya 35,3 33,3 31,4 29,9
Estranger 0,7 1,6 1,7 1, 7
Total nascuts fora de Catalunya 38,0 36,7 34,8 33,1
N (en milers) 5.659 5.782 5.856 5.949
Atès que en els censos de 1986 i 1991 es van fer el mateix tipus de preguntes
les dades són perfectament comparables per poder avaluar correctament l'evolu-
ció del coneixement del català entre els no nascut s a Catalunya.
Taula 5
Evolució del coneixement del català segons el lloc de naixement
L'entén El parla El llegeix L'escriu
Lloc de naixement 1986 1991 1986 1991 1986 1991 1986 1991
Catalunya 95,4 98,3 81 ,5 85 ,8 75,5 82 ,0 44, 1 54,5
Illes i País Valencià 95,6 96,7 70,5 70,0 59,7 64,6 18,7 23,6
Resta de l'Estat 79,9 84,2 28,2 30,7 29,9 36,6 6,5 9,1
Estranger 82,1 79,8 46,3 39,9 50,4 48 ,4 21,0 21,3
També aqu í s'observa un increment generalitzat de les habilitats lingüísti-
ques , excepte en el co l-lectiu dels ciutadans estrangers. Fins qu e no es disposi de
dades més completes, però, resulta difícil interpretar aqu estes pautes de com-
portament divergents respecte dels alt res col-lectiu s no nascut s a Catalunya.
No obstant això, també en aqu ests col.lectiu s es constata una progressió im-
portant de les competències lingüístiques en la franja d'edat compresa entre els
10 i els 24 an ys.
Evolució del coneixement del català a les Illes Balears i Pitiüses
Pel que fa a aquest territori, l'evolució intercensal conté elements una mica
desconcertants. En efecte, mentre qu e en gen eral baixen lleument els percen-
tatges de comprensió i disminueixen de forma no tab lement més pronunciada
els de la parla, en can vi augmenten força les xifres referents a la lectura i a





Evolució del coneixement del català a les Illes Balears I Pitiüses (1986-1991)
1986 1991
L'entén 89,6 88,8
El sap parlar 70,8 66,7
El sap llegir 46,0 55,0
El sap escriure 16,6 25,9
Si examinem les dades per grups d'edat, veiem com la comprensió, relativa-
ment homogènia en totes les edats, arriba a un mínim entre 6 i 9 anys i presenta
un es puntes relativament més altes entre la població de 10-20 anys i de més de
75. Pel que fa a la parla, aquesta també arriba a un mínim en la franja de pobla-
ció més jove però se situa a cotes força altes en els 10-15 anys, cotes que van
baixant fins als 39 anys.
Evolució del coneixement del català al País Valencià
Lasituació sociolingüística del País Valencià es caracteritza per un increment
generalitzat de les qua tre habilitats lingüístiques, tot i que la lectura i, espe-
cialment, l'escriptura continuen essent marcadament minoritàries. També des-
taca que la província d'Alacant és, de molt, la més deficitària i la de Castelló la
més capaci tada. Vegem-ho a la taula 7.
Taula 7
Evolució del coneixement del català al País Valencià per províncies (1986-1991)
Alacant Castelló València Total
1986 1991 1986 1991 1986 1991 1986 1991
L'entén 60,6 68,2 90,3 93,2 84,0 88,2 77,1 82,2
El sap parlar 36,5 37,0 67,0 67,9 53,4 55,0 49 ,4 50,6
El sap llegir 13,1 23,1 28,6 46 ,1 30,0 44 ,7 24,3 37,7
El sap escriure 4,4 9,9 8,7 19,8 8,2 17,1 7,0 15,1
Pel que fa als grups d'edat més joves, destaca molt especialment el fet que les
xifres de coneixement de català en la lectura i l'escriptura avancen espectacular-
ment.
Atès que , com ja hem anat dient reiteradament, el panorama general del
coneixement de la llengua catalana que us hem presentat aquí és provis ional, i
en la mesura que l'estudi exhaustiu de les dades encara no ha quedat del tot
enllestit, resultaria massa agosarat , ara per ara, procedir a una reflexió més pro-
funda a fi i efecte de lliurar-vos unes conclusions definitives.
Ara bé, sí que podem apuntar unes tendències concretes, si més no pel que fa
als aspectes més generals de les quatre habilitats lingüístiques objecte d'estudi.
Així, pel que fa a les diverses variables estud iades, un primer avanç de les dades
més destacables ens indica que :
1. La divisió territorial provi ncia l vigent és poc operativa a l'hora de trac tar les
dad es sociolingüístiques, ja que aquestes es distribueixen de manera molt dife-
rent sobre el territori. En efecte, i tal com ja succeïa en el cens de 1986, Catalunya
es divideix bàsicament en quatre grans regions sociolingüístiques:
a) la ciutat de Barcelon a.
b) l'àrea metropolitana de Barcelon a (en sentit estrictament geogràfic).
e) la resta de la Regió lo
el) la resta del territori català, que, en línies generals, presenta unes característi-
ques molt hom ogènies.
2. Una vegada més, queda palès l'augment de les competències lingüístiques
entre el jovent, principalment en les franjes d'edat compreses entre 10 i 19 anys.
3. La variabl e «ocupació/activitat» és certament la més complexa de tractar ate-
ses les dificultats de redistribució per grups lingüístics de les respostes del tipus
«no consta» vista la inco ncreció de la variable.
4. Esconfirma que la variable «sexe» presenta poques diferències pel que fa a les
competències lingüí stiques entre hom es i dones.
En definitiva, hem pogut comprova r que si, d'una banda, el coneixement del
català augmenta progressivament (i de manera molt notable en alguns casos) en
totes les habilitats lingüístiques, molt especialment entre els nens i els joves,
d'una altra , els dèficits quant a la capacitat de llegir i escriure el català encara són
notables. Tot i així, esperem poder afinar més aquestes impressions generals a
mesura que vagi concloent tot el procés d'anàlisi de les dades.
1. Text elaborat per Marc Leprêtre a partir de les dades provisionals lliurades a l'Institut de Sociolingüística
Catalana per l'equ ip de treball dirigit per Modest Reixach.
L'autor d'aquest text vol agrair als recercadors dedicats a aquest estudi l'avenç d'aquestes dades i deixar
constància que qu alsevol interpretació errònia de les dades aquí contingudes no és de cap man era atri-
buïble a l'equip d'investigació de les dades del cens de 1991.
2. L'edat de la població tinguda en compte en els censos de 1986 i 1991 és 2, 3 i 6 anys i més en totes les
taules.
3. Les modificacions vénen donades per la redistribució dels «no consta» per grups lingüístics .
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